





RASSENPROEVEN KOMKOMMER - ÉÉNJARIG ONDERZOEK ZOMERTEELT 1992 
In 1992 heeft éénjarig onderzoek plaats gevonden in de zomerteelt met 
veertien nieuwe rassen die vergeleken werden met de standaardrassen met 
code's JP, JR (mate van meeldauwresistentie) en JS (mate van 
meeldauwresistentie). Van de volgende nieuwe rassen is bekend dat ze een 
niveau van meeldauwresistentie bevatten: code JC, code JE, code JL en code 
JM. 
Deze serie van zeventien rassen is op 8 proefplaatsen in tweevoud, en op 
één proefplaats in enkelvoud beproefd. 
De proeven zijn van 28 april tot 7 mei gezaaid en van 21 mei tot 28 mei 
gepoot, uitzondering hierop is de proef in enkelvoud bij Dhr. Kosdi die 
door omstandigheden pas eind juni is gezaaid en half juli is gepoot. 
Bij de oogst zijn de vruchten geteld en gewogen. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen export- en klasse II vruchten en stek. De produktiegegevens 
zijn berekend bij een niveau van 20 kg/m , over de eindproduktie yan alle 
bedrijven en over de eindproduktie van de bedrijven die + 26 kg/m 
bereikten. 
De opgenomen rassen zijn een aantal malen beoordeeld op vrucht- en 
gewaseigenschappen. Deze beoordeligen zijn uitgevoerd door de 
beoordelingscommissie voor komkommer en door proefnemers. 
Met alle rassen zijn houdbaarheidsproeven opgezet van de stamvruchten en 
van de rankvruchten. Bepaald werden de kleur bij inzet en het aantal dagen 
tot stadium 6 en tot stadium 5 (onverkoopbaar). Na + 10 dagen werd de 
gevoeligheid voor ingedroogde nekken bepaald. 
Bij de beoordelingen en tijdens de oogst zijn opmerkingen gemaakt. 
Tabel 1. De opgenomen rassen en hun herkomsten 
Tabel 2. Produktie gegevens 
Tabel 3. Opmerkingen gemaakt tijdens oogst 
Tabel 4. Beoordelingscijfers 
Tabel 5. Opmerkingen gemaakt tijdens de beoordelingen 
Tabel 6. Houdbaarheidsgegevens 
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Tabel 3 : Bij de oogst gemaakte opmerkingen. 
ras opmerkingen 
JA slecht gewas, lelijk(4x), mooi gewas(2x), puntig, kort(3x), ongelijk, 
mooi(2x). 
JB slecht gewas(2x), mycosphaerella, lieh van kleur(2x), puntig(2x), lelijk, 
lang, gestekeld, mooi. 
JC lang(3x), koustrepen(2x), erg mooi, gelig, lelijke punt(5x), gebarsten, 
kort. 
JD lelijk(3x), puntig(2x), lang(2x), slecht gewas, ongelijk, licht van 
kleur, kort(8x). 
JE kort(26x), slecht gewas(3x), koustrepen(öx), puntig, ongelijk, licht van 
kleur, gebarsten(3x), lelijk. 
JF koustrepen(lOx), lelijk, puntig, ongelijk, licht van kleur, te lang(2x), 
gebarsten, kooi, kort 
JG lang, slecht gewas(5x), kort(3x), mooi. 
JH slecht gewas(2x), puntig(4x), kort(5x), mycosphaerella, lelijk, mooi 
gewas, lang, mooi. 
JJ kort(3x), slecht gewas, lelijke punt(2x). 
JK lelijk, puntig(3x), ongelijk(2x), licht van kleur(2x), kort(5x), slecht 
gewas(2x), koustrepen(3x). 
JL puntig(2x), licht van kleur, mooi gewas, koustrepen(2x), ongelijk, 
kort(5x), slecht gewas(2x), gebarsten, lelijke punt. 
JM lelijke punt, licht van kleur, slecht gewas, gebarsten(3x), lang, kou-
strepen(5x). 
JN mooi gewas(2x), puntig, slecht gewas(2x), mooi(4x), donker, lang(2x). 
JO mooi gewas(2x), te lang(2x), kort(5x), mooi, mycosphaerella. 
JP mooi gewas, licht van kleur, koustrepen, lelijk, ongelijk, lang, kort. 
JR kort(3x), slecht gewas(3x), puntig(3x), lelijke punt, mooi(3x), kou-
strepen, 
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Tabel 6. Houdbaarheidsgegevens (stamvruchten 8 herhalingen, 

































































































































































JS 7.2 7.1 7.5 8.3 12.1 12.9 4.9 3.8 
* Een hoger cijfer betekent donkerder van kleur bij inzet, meer dagen tot 
stadium 6 of stadium 5, en een meer ingedroogde nek (op een schaal van 0 - 5 ) 
